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MOTTO 
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“ Tidak semua yang dapat dihitung diperhitungkan, dan tidak semua yang diperhitungkan 
dapat dihitung” 
(Albert Einsten) 
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(Laskar Pelangi) 
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yang terburuk namun mengharapkan yang terbaik, mempunyai alasan untuk menggerutu 
tetapi memilih untuk tersenyum “ 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
EFEKTIFITAS MODEL PEMBELAJARAN PEMECAHAN MASALAH 
MELALUI STRATEGI POLYA UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR SISWA 
( PTK di Kelas VII C SMP Negeri 1 Colomadu ) 
 
Desti Arginingsih, A410080026, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012,  
115 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini  untuk mendeskripsikan proses pembelajaran matematika 
melalui strategi Polya dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar matematika 
pada siswa setelah menggunakan strategi Polya. Hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika dilihat dari indikator : (a) pemahaman, (b) keaktifan siswa, 
(c) kreativitas siswa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan desain Penelitian 
Tindakan Kelas. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa dan guru 
kelas VII C SMP Negeri 1 Colomadu, Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012 yang 
berjumlah 25 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, 
observasi, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan metode alur, yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran 
dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. Berdasarkan hasil 
penelitian, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap indikator hasil belajar dalam penelitian 
ini mengalami peningkatan. Peningkatan pemahaman meningkat dari 12 % menjadi 
76%. Peningkatan keaktifan meliputi : (1) menjawab pertanyaan dari guru (8% 
menjadi 48%), (2) mengerjakan soal di depan kelas (8% menjadi 28%), (3) berdiskusi 
dengan teman saat menyelesaikan soal (16% menjadi 56%) dan (4) menanyakan 
materi yang belum jelas (4% menjadi 40%). Peningkatan kreativitas meliputi : (1) 
memahmami dan membuat model matematika (8% menjadi 64%), (2) menyusun dan 
melaksanakan rencana (8% menjadi 76%) dan (3) memeriksa kembali jawaban (0% 
menjadi 44%). Berdasarkan peningkatan indikator-indikator tersebut dapat 
disimpulkan bahwa, penerapan model pembelajaran pemecahan masalah melalui 
strategi Polya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci: model pembelajaran pemecahan masalah, strategi Polya, hasil belajar 
 
 
 
